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Abstrakt 
Syftet med detta ingenjörsarbete var att uppdatera ett befintligt avloppspumpstationsregister 
samt att utföra en konditionsgranskning av tillhörande pumpstationer. Ett uppdaterat register 
är en av grundpelarna oberoende av verksamhet. Det befintliga registret var bristfälligt och 
behövde uppdateras. Konditionsgranskningens uppgift var att bedöma pumpstationernas 
skick, förebygga driftstörningar samt att höja arbetssäkerheten. Arbetet gjordes åt Affärs-
verket Malax Vatten. I teoridelen redogörs allmänt för avloppsnätet samt avloppspumpstat-
ionen och var den används i det kommunala avloppsnätet. Detta för att bilda en förståelse 
om deras uppbyggnad samt funktion. 
 
Pumpstationsregistret uppdaterades både med hjälp av befintliga och nya uppgifter. Kondit-
ionsgranskningens dokument gjordes med hjälp av litteratur samt befintligt material. Utfö-
randet bestod av kontorsarbete samt till stor del av fältarbete vid konditionsgranskningarna. 
Resultatet blev ett uppdaterat avloppspumpstationsregister med nödvändiga handlingar samt 
utförd konditionsgranskning av samtliga pumpstationer. Jag anser att Malax Vatten kommer 
att ha nytta av detta ingenjörsarbete i sin dagliga verksamhet.  
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Tiivistelmä 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää nykyinen jätevedenpumppaamorekisteri sekä 
tehdä kuntotarkoitus siihen liittyvistä jätevedenpumppaamoista. Päivitetty rekisteri on yksi 
tärkeimmistä tukipilareista toiminnasta riippumatta. Nykyinen rekisteri oli puutteellinen ja 
piti päivittää. Kuntotarkastuksen tehtävä on arvioida pumppaamoiden kuntoa, ennaltaeh-
käistä toimintahäiriöitä sekä parantaa työturvallisuutta. Työ on tehty Maalahden Veden ti-
lauksena. Teoreettinen osa käsittelee yleisesti jätevedenpumppaamoa ja mihin sitä käytetään 
kunnallisessa viemäriverkossa. Tarkoituksena oli ymmärtää sen rakennetta ja toimintaa.  
 
Jätevedenpumppaamorekisteri päivitettiin nykyisten tietojen avulla, ja uudet tiedot lisättiin. 
Kuntotarkastuksen asiakirjat tehtiin kirjallisuuden sekä nykyisten tietojen avulla. Suoritus 
koostuu osittain konttorityöskentelystä ja pääosin kentällä tehdystä kuntotarkastuksesta. Tu-
los oli päivitetty jätevedenpumppaamorekisteri ja kuntotarkastetut pumppaamot. Mielestäni 
Maalahden Vesi voi hyödyntää tätä opinnäytetyötä päivittäisessä toiminnassa. 
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Abstract 
The aim with this bachelor’s thesis was to update an existing register for the sewage pump 
stations and perform a condition examinations´ of these sewage pump stations. An updated 
register is one of the main things regardless of the activity. The existing register was inade-
quate and needed updating. The condition examinations´ purpose is to assess the pump sta-
tions´ condition, prevent operational disturbance and to raise the work safety. This work 
was done for Malax Water. The theory part generally describes over the sewerage and the 
sewage pump station and where it is used in the municipal sewerage. The purpose is to get 
an understanding of its construction and function. 
 
The sewage pump register was updated using existing information, also new were added. 
The condition examination documents were made using literature and existing material.  
The execution consisted of office work and an extended part of fieldwork. The result was 
an updated register for the sewage pump stations with necessary documents and an exe-
cuted conditioning examination of all the sewage pump stations. My opinion is that Malax 
Water will have a great use of this bachelor´s thesis in their daily work.  
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1 Inledning 
Att ha ett uppdaterat register oberoende av dess innehåll, är för samtliga organisationer en 
av grundpelarna i deras verksamhet. Med bristfälliga uppgifter försvåras det dagliga arbetet 
oberoende av dess art. För att ha en bra helhetsbild över registrets innehålls krävs en sådan 
sammanställning som passar just det ändamålet. Detta examensarbete kommer att behandla 
uppdaterandet av ett befintligt avloppspumpstationsregister, samt en konditionsgranskning 
av tillhörande pumpstationer. Registret är ett viktigt verktyg för att den dagliga verksam-
heten ska fungera så bra som möjligt. Registret underlättar vid beställningar av utrustning, 
samt för att servicearbeten av pumpstationer ska löpa så smidigt som möjligt. Den tillhö-
rande konditionsgranskningens syfte är att ge en övergriplig dokumentation över pumpstat-
ionernas skick. Konditionsgranskningen ska även förutse driftstörningar och farliga brister i 
utrustningen, så att dessa kan åtgärdas på förhand. 
 
1.1 Affärsverket Malax Vatten 
Malax Vatten är ett affärsverk vars verksamhet består av vatten samt avloppsdistributionen 
i Malax Kommun. Antalet anställda är fem samt en heltidsanställd underentreprenör. Till 
hushållsvattnets distribution står tre stycken vattenverk. Petalax och Bergö har egna av-
loppsreningsverk, avloppsvattnet från Malax leds via en tryckavloppsledning till Påttska re-
ningsverket i Vasa. (personlig kommunikation med vd Bo-Ingmar Ahlström). 
Avloppsverkenas uppgift är att ta emot och rena avloppsvattnet från samtliga fastigheter som 
är anslutna till avloppsnätet. Detta så att den negativa belastningen på miljön ska minimeras. 
Det kommunala avloppsnätet byggs kontinuerligt ut efter en godkänd plan. Direktionen an-
svarar över strategisk verksamhet, och direktören ansvarar över den operativa verksamheten. 
(Malax, 2015). 
Till avloppsnätet hör 38 stycken avloppspumpstationer. Pumpstationerna består av brunnar 
med en eller två pumpar. Samtliga pumpstationer har sänkpump, de större pumpstationerna 
som finns på avloppsnätet har även en påbyggnad med tillhörande travers. (personlig kom-
munikation med vd Bo-Ingmar Ahlström). 
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1.2 Bakgrund och problemområde 
De senaste åren har avloppsnätet vuxit betydligt i Malax Kommun. Till avloppsnätet hör 
pumpstationerna, som utgör en mycket viktig del i avloppsnätet. Med driftstörningar i pump-
stationerna så blir den dagliga verksamheten negativt påverkad. Driftstopp kan förekomma 
och i värsta fall kan en pumpstation vara helt ur bruk under en viss tid. De flesta av pump-
stationerna är fjärrövervakade. Detta är en stor fördel eftersom verksamhetsområdet är stort. 
Tiden mellan att pumpstationerna blir besökta och kontrollerade kan ibland bli lång, därför 
var detta ett bra tillfälle att göra en konditionsgranskning. De som är anslutna till avlopps-
nätet ska inte bli berörda vid driftstörningar, därför är ett uppdaterat pumpstationsregister 
med tillhörande konditionsgranskning viktigt. (personlig kommunikation med vd Bo-Ingmar 
Ahlström,). 
Efter att ha utfört sommarpraktiken 2017 fortsatte jag min Företagsförlagda utbildning 
(FFU) hos Malax Vatten. Där fanns det ett behov att få avloppspumpstationsregistret upp-
daterat samt en konditionsgranskning utförd. Det befintliga registret som fanns till hand var 
till stora delar inte uppdaterat sedan 2010. Dessa uppgifter fanns i pappersformat bokförda i 
mapp. Till det befintliga registret fanns teknisk data samt el-ritningar över befintliga pump-
stationer. Denna data och ritningar var bristfälliga samt till vissa delar föråldrad. (personlig 
kommunikation med vd Bo-Ingmar Ahlström,). 
 
1.3 Målsättning 
Målsättningen med detta examensarbete är att skapa ett lättöverskådligt samt uppdaterat re-
gister över avloppspumpstationerna, och en tillhörande konditionsgranskning. Genom att ha 
all data uppdaterat och att känna till pumpstationerna skick så sparas tid samt kostnader, 
gentemot att besöka pumpstationen för att reda ut det aktuella.  
Det färdiga registret blir överlämnat som en botten gjord i Microsoft Excel åt beställaren. 
Registret blir även överlämnat i pappersformat sammanbundet i skild mapp, över befintliga 
avloppspumpstationer. Registret kan vidare kompletteras allteftersom nya pumpstationer 
blir byggda, befintliga blir renoverade eller andra ändringar görs. Genom att ha den färdiga 
Microsoft Excelbottnen kommer kompletterandet av avloppspumpregistret att bli enklare 
och troligtvis utföras oftare av personal inom Malax Vatten. 
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Konditionsgranskningen blir överlämnad i pappersformat åt beställaren. Dokumentbotten 
för konditionsgranskningen blir även överlämnade, så att framtida granskningar kan utföras 
med samma dokument. Konditionsgranskningens huvudsakliga uppgift är att påpeka brister, 
så att det går att åtgärda dessa i tid och undvika driftstörningar. Konditionsgranskningens 
syfte är även att höja säkerheten vid underhållsarbeten. Pumpstationens utrustning ska vara 
i sådant skick att olyckor inte uppstår. Genom dokumentationen av de brister som påträffas 
under konditionsgranskningen ska åtgärdas senare kunna vidtas. 
 
1.4 Avgränsning 
Registret som skapas över pumpstationerna ska vara lättförståeligt och ha en relativt enkel 
uppbyggnad. Detta för att ingen egentlig avancerad modell krävs. En konditionsgranskning 
av en utbildad serviceman vore mer omfattande. Där skulle el-mätningar samt granskning 
av pumpens skick utföras mera ingående. Detta har lämnats bort, eftersom det skulle ha blivit 
ett allt för omfattande arbete att lyfta upp samtliga pumpar. Ett dokument över dessa punkter 
att granska har ändå sammanställts, detta dokument kan personal inom Malax Vatten an-
vända framöver. Denna konditionsgranskning omfattar det allmänna skicket, samt det jag 
ser som relevant angående pumpstationens skick. 
 
2 Det kommunala avloppsnätet 
Detta kapitel kommer att allmänt redogöra över det kommunala avloppsnätet. De material 
som används vid avloppsledningsbyggandet, samt de två huvudsakliga typerna av avlopps-
ledning som används. Kapitlet kommer även att redogöra över pumpstationens utveckling 
från 1960-talet fram till idag. Teorin om pumpstationer baserar sig på pumpstationer som 
finns och tillhör det kommunala avloppsnätet. 
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2.1 Allmänt  
Teorin kommer att basera sig på pumpstationer med sänkpump, eftersom denna typ av 
pumpstation är vanligast i det kommunala avloppsnätet. Den vanligaste förekommande 
pumptypen är centrifugalpump, därför redogörs det specifikt över den typen. Faktorer som 
inverkar på dimensioneringen av pumpstationen kommer till viss del att tas upp, beräkningar 
angående dimensioneringen kommer inte att behandlas, syftet är att skapa en allmän bild av 
pumpstationen. 
Det kommunala avloppsnätet består av avloppsvatten, brunnar, kommunal avloppsledning, 
avloppsreningsverk samt vattendrag. Man kan i princip säga att avloppsvattnet ska returneras 
till naturen, oftast till ett vattendrag, så rent att det inte uppstår miljö- eller hälsoproblem. 
Regnvatten leds oftast ut i vattendrag utan att det först leds via avloppsverket, detta så att 
inte avloppsreningsverket ska belastas. (Harju 2007, 15). 
Till avloppsnätet får endast avloppsvatten tillföras, inta avfall. Genom att sätta sådant som 
inte hör hemma i avloppsnätet så kan man orsaka stockning, ha sönder utrustning i avlopps-
nätet, orsaka problem för reningsprocessen och orsaka att avloppsreningsverkets slamkvali-
tet blir sämre. Alla dessa faktorer bidrar till att höja avloppsreningsverkets verksamhetskost-
nader, detta leder i sin tur till att priset som du själv betalar för avloppsvattnet höjs. (Harju 
2007, 19). 
Avloppsnätet ska skyddas från fetter, oljor, sand och bensin. Detta p.g.a. dessa stör av-
loppsreningsverkets drift. Fetter och oljor bildar ett lager på avloppsledningens väggar och 
orsakar stockningar. Även sand orsakar stockningar i avloppsledningar. I sandavskiljare 
lämnar sanden som är tyngre än vattnet på avskiljarens botten, som med jämna mellanrum 
ska tömmas. I en avskiljare för fetter och oljor lämnar de som en avlagring på vattnets yta 
p.g.a. de är lättare än vattnet. Sandavskiljare behövs i t.ex. tvätthallar och fettavskiljare i t.ex. 
restaurangers kök. (Harju 2007, 33). 
Avloppsledningar och de konstruktioner som hör till byggs av rör och andra prefabricerade 
delar. Endast de allra största avloppsledningarna gjuts på plats, sådana avloppsledningar har 
oftast inte använts i Finland. De material som används till en avloppsledning ska vara håll-
bara och klara av det mekaniska slitaget som uppstår av vattnet och den fasta substans som 
medförs samt mot kemisk korrosion. Materialet ska vara mekaniskt starkt så att det står emot 
jordtrycket. Under byggnadsskedet ska rören klara av relativt hård hantering. De ska vara 
lätta att handskas med och att montera. Skarvning av rören ska vara så enkel som möjligt, 
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men ändå vara tät med tanke på kommande tryck och att rören rör sig lite i förhållande till 
varandra i samband med fyllningsarbetet eller p.g.a. marktrycket. Det hydrauliska kravet är 
en slät och tät inneryta, som har ett litet strömningsmotstånd och att den fasta substans som 
rör sig med vattnet inte fastnar. De viktigaste rörmaterialen är plast och betong. Även glase-
rat lerrör och gjutjärnsrör används i viss mån, inom industrin kan man också använda rör av 
trä som utlopp. (RIL 2004, 472-473). 
 
2.2 Avloppsnätets huvudtyper 
Avloppsnätet kan delas in i följande två huvudtyper: 
• Kombinerat avlopp 
• Separat avlopp 
 (RIL 2004, 453). 
Kombinerat avlopp är ett sådant avloppssystem där dagvatten, avloppsvatten och dränerings-
vatten leds i samma avloppsledning till avloppsreningsverket. Även vatten från läckage leds 
i avloppsledningen, läckagets mängd beror på avloppsnätets skick och höjd i jämförelse till 
grundvattnet. Kombinerat avlopp är inte att rekommendera p.g.a. regn, smält- och dräne-
ringsvatten har stora tillfälliga maxflöden. Detta stör driften i avloppsreningsprocessen. 
(Harju 2007, 15).  
 
Figur 1. Fastighets anslutning till kombinerat avloppsnät (RIL 2004, 454). 
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Separat avlopp är ett sådant avloppssystem där avloppsvattnet leds i en egen avloppsledning 
och dagvattnet samt att dräneringsvatten leds bort i skilda ledningar. Även vatten från läck-
age leds i avloppsledningen, läckagets mängd beror på avloppsnätets skick och höjd i jäm-
förelse till avloppsledningen. Separat avlopp förbättrar avloppsreningsverkens stabilitet och 
process, genom att ta bort regn- och smältvattnets maxflöden. I ett separat avlopp leds av-
loppsvattnet till avloppsreningsverket och dagvattnet som är ganska rent leds till ett vatten-
drag. Dagvattnet kan även ledas via avloppsreningsverket före det leds ut i ett vattendrag. 
Tätbebyggda områden har oftast separat avlopp. (Harju 2007, 15,31).  
 
Figur 2. Fastighets anslutning till separat avloppsnät (RIL 2004, 455) 
 
2.3 Pumpstationer från 1960-talet 
Pumpstationer av brunnsringar byggdes i huvudsak på 1960-talet. Planeringen av pumpstat-
ionerna gjordes skilt, och lösningarna var olika för varje enskilt fall. Diametern på station-
erna var oftast 1-2 meter och 3,5-4 meter djupa. Pumparna som användes var våt uppställda 
(1-2 stycken) vars genomsläpplighetsförmåga var blygsam i jämförelse med dagens pumpar. 
Max fast substans var 40 mm. P.g.a. detta samt det kombinerade avloppet utrustades stat-
ionen eller inrinningsbrunnen ofta med sikt. Siktena var ofta dubbla. Siktet lyftes för hand. 
Pumparnas pumphjul var inte möjlig att justera, detta ledde till att när pumparna blev slitna 
stockades de ofta av trasor m.m. när sikt inte fanns. (Tukiainen & Ojanen & Seppänen & 
Paajanen 1993, 8). 
På 1960-talets andra hälft kom de s.k. paketpumpstationerna ut på marknaden. De var i hu-
vudsak tillverkade av glasfiberarmerad plast. På marknaden fanns även paketpumpstationer 
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tillverkade av syrafast stål, dessa har använts i mycket liten skala i Finland. (Tukiainen et al. 
1993, 23). 
Paketpumpstationernas egenskaper: 
• I begynnelsen när underhållsarbete utfördes, saknades serviceplatåer. (Tukiainen et 
 al. 1993, 23). 
• Diametern på pumpstationen var oftast liten och att ta sig in i stationen var svårt. 
 Tidigare hade man överdimensionerat pumpstationerna, nu hade man gjort glas-
 fiberstationerna för precisa. (Tukiainen et al. 1993, 23). 
• Nivåstyrningen sköttes i början med nivåvippor, senare togs elektronisk apparatur i 
 bruk. Ultraljudsnivåmätningen orsakade i början svårigheter p.g.a. mätfältets bredd i 
 jämförelse med brunnens bredd. Kapacitiv nivåmätning användes främst i 
 pumpstationer där det bildades skum eller ytslam. Då skapades problem med fett i 
 stationen, dessa problem har nästan helt och hållet upphört idag. (Tukiainen et al. 
 1993, 23). 
• El-centralerna placerades oftast ovanpå pumpbrunnen. Detta görs även fortfarande 
 idag. (Tukiainen et al. 1993, 23). 
• Valet av material på rören inuti pumpstationerna var i början mycket varierande. Man 
 använde syrafast stål, glasfiber och galvaniserade rör. Detta är en faktor som även 
 begränsar eller försvårar saneringsarbete. (Tukiainen et al. 1993, 23). 
• Avloppsvattnet var oftast kombinerat avloppsvatten. Det kombinerade avloppsvatt-
 net ledde till att mängden dimensioneringsvatten var stor och vattnets flöde till 
 pumpstationen var mycket varierande. P.g.a. detta är en stor del av gamla 
 pumpstationer överdimensionerade för dagens behov. (Tukiainen et al. 1993, 22). 
• Före pumpstationen eller i samband med pumpstationen placerades vanligtvis en 
 siktbrunn. Tömning av sikten skulle utföras regelbundet, eftersom den tidens pumpar 
 inte lämpade sig så bra för fast substans som orsakade stockning. (Tukiainen et al. 
 1993, 22). 
• Nivåstyrningen sköttes med nivåvippor. Driftstörningar var relativt vanliga. (Tukiai
 nen et al. 1993, 22). 
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• P.g.a. den stora variationen på det inkommande avloppsvattnet var pumpbrunnarna 
 stora samt att de inte var avfasade på botten. Dessa faktorer orsakade tillsammans att 
 pumpstationen fick slamproblem. (Tukiainen et al. 1993, 22). 
• I pumpstationens konstruktion (lock, stegar) användes mycket svart järn, detta 
 medförde att pumpstationerna fick svåra korrosionsskador. (Tukiainen et al. 1993, 
 23). 
• Ventilationen och uppvärmningen var bristfälliga, speciellt i mindre pumpstationer. 
  (Tukiainen et al. 1993, 23). 
Att leda avloppsvatten i ett tryckavlopp från ett ställe till ett annat i avloppsnätet, och vidare 
till avloppsreningsverket, eller från avloppsreningsverket ut i ett vattendrag har blivit vanli-
gare i Finland sedan 1970-talet. Denna lösning ser ut att bli ännu vanligare då samhällen som 
är belägna bredvid varandra kopplar ihop sina avloppsnät. (RIL 1993, 9). 
 
2.4 Pumpstationer under 1980-1990  
Under 1980-talet blev pumpstationer med överbyggnad tillgängliga på marknaden. Dessa är 
användarvänliga vid underhållsarbeten. Pumpstationerna tillverkades av glasfiber eller syra-
fast stål. Max diametern var vid denna tidpunkt fyra meter. I början hade denna pumpstat-
ionsmodell brister i väggarnas stabilitet och fogarnas täthet. Det var inte heller möjligt att 
välja placeringen på inkommande och utgående rör. Detta ledde till extra arbete på arbets-
platsen. I kommunal verksamhet kan det vara svårt att anskaffa denna modell p.g.a. priset. 
Arbetssäkerheten och arbetshygienen är grunder för anskaffning. Nivåstyrningen som oftast 
har haft samma princip har funnits i många utföranden. Pumpstationernas fjärrövervakning 
blev vanligare. (Tukiainen et al. 1993, 17, 23-24). 
Under 1990-talet: 
• Över 90 % av avloppspumpstationerna levereras som paketpumpstationer 
• Paketpumpstationer tillverkas av stål, betong, polyeten och glasfiber 
• Största delen av paketpumpstationerna tillverkas av glasfiberarmerad plast 
 (RIL 1993, 131-132). 
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2.5 Moderna pumpstationer 
Moderna pumpstationerna går att dela in i följande fyra huvudtyper: 
- Brunnsringspumpstation 
- Platsgjuten pumpstation 
- Paketpumpstation 
- Pumpstation för enskild fastighet 
 (Tukiainen et al. 1993, 3). 
 
2.5.1 Pumpstationens användningsområde 
Pumpstationen går att använda på följande ställen: 
Pumpning på plant område 
• Avloppsledningar måste ha tillräckligt stor lutning för att hastigheten på flödet som 
 uppstår av gravitationen ska räcka till att hålla de substanser som faller till rörets 
 botten i rörelse. P.g.a. detta blir det ganska fort så djupa schaktningar vid byggandet 
 av fallavlopp i plan terräng, att det är ett mera ekonomiskt val att avloppsvattnet 
 istället pumpas vidare i avloppsnätet. (RIL 1993, 10). 
Pumpning över hinder 
• Om det på avloppsområdet finns ett hinder som avloppsvattnet ska pumpas över. Då 
 pumpningen är ett billigare alternativ än att gräva djupa schaktningar vid hindret. 
 (RIL 1993, 11). 
Pumpning under vattendrag 
• För att leda avloppsvatten under ett brett vattendrag utförs alltid genom pumpning. 
 (RIL 1993, 11).   
Pumpning till avloppsreningsverket 
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• Reningsverkets placering är oftast sådan att det inte är möjligt att leda avloppsvattnet 
 från avloppsnätet till reningsverkets början av dess process utan pumpning. Den 
 enklaste pumpningen är att lyfta avloppsvattnet till reningsprocessens början från 
 inkommande fallavloppet eller från avloppstunneln. Reningsverkets placering kan 
 också vara sådan att avloppsvattnet är mest ekonomiskt att leda till reningsverket från 
 ett eller flera håll via tryckavlopp, då behövs en pumpstation från alla håll. (RIL 
 1993, 11).  
Genom att ha pumpstationer undviker man även att det dämmer bakåt i systemet. Pumpade 
system kräver mycket underhåll och därför strävar man efter att ha korta pumpsträckor, där 
avloppsvattnet lyfts till en önskad nivå och därefter återgår i självfallsledning. Avloppssy-
stemet har få synliga delar, en av dessa är pumpstationen och den utformas p.g.a. detta ibland 
som ett riktigt hus. Utformningen på pumpstationen ska vara sådan utöver att den uppfyller 
tekniska krav på lyfthöjd också säkerställer de krav som finns på tillgänglighet för underhåll, 
driftsäkerhet, arbetsmiljö samt yttre miljö. (Lidström 2013, 99). 
 
2.5.2 Pumpstation med sänkpump 
Oberoende av tillverkare är det inga stora variationer på grundmodellen. Pumpstationerna är 
tillverkade av syrafast stål eller glasfiber. Pumpbrunnens övre del är isolerad och locket har 
halkskydd. Pumpstationen har följande fördelar: elektronisk nivåstyrning, lätt att lyfta upp 
pumparna, lätt att utföra underhåll i el-centralen, lätt att installera (Tukiainen et al. 1993, 13, 
14). 
 
 
 
 
            
            
        Figur 3. Paketpumpstationens 
        uppbyggnad. (RIL 2004, 492). 
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Figur 4.     Figur 5.    Figur 6.     
 
Figur 4. Paketpumpstation med dränkt sänkpump, Paxalvägen 202 
Figur 5. Elskåp, Paxalvägen 202  
Figur 6. Pumpbrunn, Paxalvägen 202 
  
2.5.3 Pumpstation med sänkpump och överbyggnad 
Pumpbrunnen är oftast rund. Den är tillverkad av syrafast stål eller glasfiber. Överbyggnaden 
består av en lätt konstruktion av element. Pumpstationen har följande fördelar: 
- varmt serviceutrymme, med tvättmöjlighet 
- elektronisk nivåstyrning 
- ventiler och el-centralen i torrt utrymme 
- lätt att lyfta upp pumparna 
- överbyggnaden kan göras som färdigt element 
- arbetssäker 
 (Tukiainen et al. 1993, 17). 
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Figur 7. Underhållsbyggnad, kan monteras på olika stationsmodeller vid tillverkning eller 
på befintliga pumpstationer. (RIL 1993, 148) 
 
 
 
Figur 8. Paketpumpstation med överbyggnad, Åminnevägen 250 
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Figur 9.   Figur 10.   Figur 11.  
       
Figur 9. El-central, Åminnevägen 250 
Figur 10. Pumpbrunn med dränkt pump, Åminnevägen 250 
Figur 11.  Utgående rör och travers, Åminnevägen 250 
 
2.6 Pumpar 
Installation av avloppspumpar sker enligt två huvudprinciper, torr eller våt uppställning. Vid 
våt uppställning utför pumpen arbetet helt eller delvis under vattnet. Vid torr uppställning 
sitter pumpen torrt uppställd på ett fundament och är ansluten till pumpbrunnen via en rör-
ledning. Principen för pumpning av avloppsvatten är att inkommande vatten samlas upp i en 
pumpbrunn, när pumpbrunnen har blivit fylld till en viss nivå startar pumpen/pumparna. 
Pumpen arbetar sedan konstant med att tömma pumpbrunnen tills en viss nivå är nådd, vid 
denna nivå stoppar pumpen. I de flesta pumpstationerna är det lämpligt att ha pumpar med 
samma kapacitet. Detta system ger ett enklare underhåll samt att förslitningen är jämnare. 
Dessa fördelar väger oftast upp den möjliga besparing som kan komma att göras med ett 
system som har pumpar med olika kapacitet. De flöden som avloppspumpar dimensioneras 
för är beräknade med hänsyn till sannolik tillrinning. Tillrinningen måste bedömas i varje 
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enskilt fall samt att speciell hänsyn ska tas till ifall att någon stor vattenförbrukare är ansluten 
till avloppsledningsnätet. (Lidström 2013, 122-124, 128). 
Den vanligaste pumptypen är centrifugaltyp. Centrifugalpumpar kan användas vid mycket 
varierande flöden, 7-700l/s. Hastighetsenergin i en centrifugalpump omvandlas till tryck 
med hjälp av ett roterande pumphjul. Ett vanligt krav på en pump är att en sfär med diametern 
100 mm ska kunna passera genom pumpen utan att den stockar. Detta gör att verkningsgra-
den på avloppspumpar vanligtvis är låg cirka 50-60 procent, i jämförelse med renvattenpum-
par, med en verkningsgrad på cirka 90 procent. (Lidström 2013, 127).  
 
2.7 Fjärrövervakning 
Detta kapitel kommer att redogöra över fjärrövervakningens funktioner. Fjärrövervakning-
ens mål är att centrera styrning och övervakning till ett ställe samt att utföra rutinmässiga 
uppgifter automatiskt så att avloppsnätets bruks, underhålls och servicekostnader minskar. 
Detta genom att beakta kostnader vid inköp av fjärrövervakningsutrustning och kostnader 
för fjärrövervakningens användning.  
Fjärrövervakningen går att dela in i följande delar: 
- larmövervakning 
- bruksövervakning 
- styrning 
- styrning av underhåll 
- rapportering   
 (RIL 1993, 81). 
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2.7.1 Larmövervakning/bruksövervakning 
Larmövervakningen/bruksövervakningen går att dela in i följande punkter: 
- vattnets övre/undregränser, antingen med nivåvippa eller genom programmets 
 mätning av nivån 
- översvämning i det torra utrymmet 
- hög ström för pump, kan bero på att pumphjulet har fastnat eller andra störningar 
 som gör att pumpen går trögt 
- låg ström 
- pumpens gångtid och antal starter 
- flödesmätningar  
- pumpstationens inkommande flöde 
- mängd som pumpats ur stationen 
- pumpens kapacitet 
- kWh  
 (RIL 1993, 81-82). 
 
2.7.2 Styrning/styrning av underhåll 
Genom att ha ett korrekt utfört och planerat larm- och driftövervakningssystem kan man 
styra underhållet enligt det verkliga behovet, och minska på kostnaderna. T.ex. så går det då 
att minska på de veckovisa besöken till pumpstationerna. Detta möjliggör att underhållet 
utvecklar sig till ett mera förutseende underhåll, som förbättrar avloppsnätet och pumpstat-
ionernas driftsäkerhet och tekniska nivå.  
T.ex. används dessa styrningar: 
- pumparna går växelvis 
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- start och stoppgränser baserat sig på vattnets nivå 
- gemensam start för pumparna t.ex. efter strömavbrott 
- pumparnas torrgångsskydd 
-  pumpkostnaderna kan optimeras genom att pumpningen utförs på nattel, detta förut-
satt att det finns kapacitet i avloppsnätet för detta 
- belasta avloppsreningsverket jämnare, genom att pumpstationerna pumpar så jämna 
mängder som möjligt  
 (RIL 1993, 82-83). 
 
2.7.3 Rapportering 
Genom fjärrövervakningen kan man automatiskt skriva ut mångsidiga rapporter som baserar 
sig på larm- och bruksövervakningens information. Rapporteringens innehåll och utseende 
går själv att välja enligt egen organisations önskemål.  
T.ex. : 
- gångtider 
- flöden  
- nivåmätningar (RIL 1993, 83). 
 
3 Konditionsgranskningens uppbyggnad 
Detta kapitel kommer att redogöra över befintliga dokument som jag har haft som grund vid 
sammanställande av ett dokument att ha som botten för en konditionsgranskning åt Malax 
Vatten. Dessa dokument beaktar vad man ska observera vid kontroll av pumpstationer vid 
periodiskt underhåll. De utgår även från ett befintligt dokument för tidigare utförd kondit-
ionsgranskning.  
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3.1 Periodiskt underhåll 
När man utför periodiskt underhåll av en avloppspumpstation ska en hel del punkter kon-
trolleras. Nedan följer en lista på dessa punkter: 
- anteckna kWh 
- anteckna driftstimmar 
- jämföra pumparnas teoretiska effektbehov med amperemätare, anteckna skillnaden 
- visuell översyn av pumpstationen 
- observera avloppsvattnets kvalité 
- kontrollera nivåstyrningens funktion 
- kontrollera säkringar 
- kontrollera ventilernas funktion 
- spola pumpstationen vid behov, håll stationen i städat skick 
- töm sikt, om sådana finns 
- rengör lock och färdvägar från snö och is på vintern samt anda färdvägar 
- justera sikt  
- kontrollera pumpstationens täthet 
- kontrollera kontakter under vatten  
- mätning av pumparnas tryck 
- kontrollera rör och ventiler 
- kontrollera kablar och lyftkedjor 
- startkablarnas skick 
- kontrollera nivåstyrning och justera vid behov 
- kontrollera samtliga kablars kontakter och yttre skick 
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- överström relä funktion 
- mäta spänning 
- mäta pumpmotorernas motstånd och isolering 
- ta bort ytbeläggningar, stenar och andra saker som inte ska vara i pumpstationen 
- kontrollera pumparnas tätningar och olja, byte vid behov 
- justera pumparnas gång, byte av delar vid behov 
- kontrollera utrustning gällande arbetssäkerhet 
- kontrollera lagrens skick 
 (Tukiainen et al. 1993, 26-28). 
Över underhållsåtgärderna ska det föras inspektionsdokument, där ska upptäckta fel och 
brister antecknas och skrivas rapport över. På dessa grunder görs sedan en plan för att åtgärda 
felen. Fel och brister som gäller arbetssäkerheten ska åtgärdas direkt de upptäcks, andra fel 
och brister enligt plan. (Tukiainen et al. 1993, 28). 
 
3.2 Konditionsgranskning 
Vid konditionsgranskning ska följande utföras: 
Kontroll av: 
- styrning 
- startdelar 
- överströmrelä 
- säkringar 
- rotationsriktning  
- kablarnas kontakter 
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- kablarnas genomföringar 
- kablarnas läge 
- kablarnas upphängning 
- antal kontakter till pumparna 
- nivåstyrning, modell 
- nivåstyrning, larm 
- kontakter under vatten 
- rör inne i pumpstationen 
- bakslagsventiler 
- serviceplatå 
- ledstänger 
- stege 
- ventilation 
- lyftkedjor 
- pump typ 
- pumphjul 
- pumphus 
- pumphusets olja 
- pumpens kabel 
- mäta pumpens ampere 
- skyddsledningar 
(GRUNDFOS, 2005). 
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4 Metoder 
I detta kapitel kommer jag att redogöra över hur jag har gått tillväga vid förarbetet av av-
loppspumpstationsregistret samt vid fältarbetet. Kapitlet innehåller även tillvägagångssättet 
vid förarbetet av konditionsgranskningen och vid fältarbetet. Avloppspumpstationsregistret 
och konditionsgranskningens dokument påbörjades före fältarbetet kunde utföras. 
 
4.1 Avloppspumpstationsregistret 
Avloppspumpstationsregistret som har sammanställts grundar sig på befintligt material och 
nytt material. Innan jag påbörjade arbetet med registret så försökte jag få tag på så mycket 
befintliga handlingar som möjligt. De befintliga handlingarna fick jag av vd Bo-Ingmar Ahl-
ström. Det befintliga material som fanns till hands var en mapp med register över 20 st. 
avloppspumpstationer i pappersformat. Detta register var uppdaterat 2010. Registret var inte 
komplett vid senaste uppdatering så detta kom att beaktas och åtgärdas. Genom de befintliga 
handlingarna fick jag en bra inblick i vad som borde finnas med i registret, samt vad som 
saknades. 
Samtliga 38 pumpstationer i Malax, Petalax och Bergö besöktes. I Malax besöktes 25 
stycken pumpstationer, i Petalax 6 stycken och i Bergö 7 stycken. Följande punkter kontrol-
lerades samt dokumenterades på plats: stationstyp, el-central/modell, pumpstyrning, till viss 
del pump-typ och antal pumpar. Med detta material insamlat kunde det nya registret påbör-
jas. Vid pumpstationerna hämtades en viss del ritningar som fanns i deras el-centraler. 
När strukturen av det nya registret lades togs det befintliga registrets innehåll i beaktande till 
stor del. Inga stora justeringar gjordes på vad registret skulle komma att innehålla. Största 
förändringen var att det skulle bli ett komplett register som var uppdaterat, och innehöll 
samtliga avloppspumpstationer. Även att den färdiga Microsoft Excel bottnen finns till 
hands för framtida uppdaterande är en stor förändring. Typen av pumpar som är samman-
ställt i registret baserar sig på befintliga uppgifter. För att säkerställa typen av pumpar borde 
samtliga pumpar lyftas upp och antecknas i registret. Registret gjordes som en Microsoft 
Excel-botten, programmets enkla uppbyggnad var precis det som man kan kräva för att göra 
ett register av detta slag. (Se bilaga 1). För att visa vad som ingår i en pumpstations hand-
lingar i registret har Paxalvägen 202 tagits med. (Se bilaga 2).  
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4.2 Konditionsgranskningen 
För att ta fram det som är relevant, och de punkter som jag har rätt att utföra så har jag själv 
sammanställt en konditionsgranskning. Botten till konditionsgranskningen gjordes i Micro-
soft Word. Samtliga mätningar gällande el har lämnats bort, dessa mätningar har jag ändå 
gjort ett dokument över i konditionsgranskningen. Detta så att personal inom Malax Vatten, 
ska ha dokumentet till förfogande vid framtida granskningar. Dokumenten baserar sig på de 
befintliga dokument som jag redogjort över i kapitel 3.1 samt 3.2. 
Innan konditionsgranskningen utfördes så gick jag genom befintligt material. Där fanns upp-
gifter från befintliga dokument när pumpstationerna blivit konditionsgranskade 2005. Samt-
liga pumpstationer besöktes, detta gjordes i samband med att informationen till avlopps-
pumpstationsregistret hämtades in. Samtliga punkter på konditionsgranskningens dokument 
gick igenom och antecknades. De brister som påträffades vid pumpstationerna antecknades 
och bilder togs på dessa. Konditionsgranskningen av de 38 stycken avloppspumpstationer 
som besöktes samt granskats renskrevs på det dokument jag sammanställt. (Se bilaga 3). De 
mera omfattande konditionsgranskningsdokumenten jag sammanställde med. (Se bilaga 4). 
 
5 Resultat 
Resultatet av detta ingenjörsarbete blev ett uppdaterat avloppspumpstationsregister med till-
hörande konditionsgranskningar. Registret sammanställdes som en Microsoft Excel botten 
och lämnades in både som sådan samt i pappersformat. Registrets befintliga del har blivit 
uppdaterad samt att registrets nya del innehåller all nödvändig information gällande de be-
fintliga avloppspumpstationerna. Material som kan vara bristfällig i registret är pumparnas 
typ. För att säkerställa att dessa uppgifter är korrekta borde samtliga pumpar lyftas upp och 
antecknas. Detta är något personalen hos Malax Vatten får göra vid underhåll och kontrollera 
att uppgifterna stämmer med registret. 
Konditionsgranskningarna lämnades in i pappersformat. (Se bilaga 5). Konditionsgransk-
ningarnas dokument lämnades även in åt beställaren för att kunna utföras i ett senare skede 
av personal inom Malax Vatten. Brister som påträffades i bildformat. (Se bilaga 6). Kondit-
ionsgranskningarnas brister kan vidare åtgärdas enligt beställaren av detta arbetes beslut. De 
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största bristerna som påträffades vid avloppspumpstationerna var nog de el-skåp som sak-
nade lås. Detta påpekades både muntligt och i konditionsgranskningarnas dokument ef-
tersom detta kan anses vara en stor brist. Resultatet av ingenjörsarbetet blev det som syftet 
och målsättningen strävade efter. 
 
6 Diskussion 
Innan arbetet påbörjades hade jag själv en bra bild av pumpstationernas uppgift och bety-
delse i avloppsnätet, och hur viktigt det är att driftstörningar undviks. Ingenjörsarbetet som 
jag har utfört har varit både intressant och lärorikt. Att utföra både kontorsarbete och fältar-
bete samt att till sist sammanställa de två delarna har varit en stor orsak till att arbetet var 
intressant. Det nya avloppspumpstationsregistret som sammanställdes kommer förhopp-
ningsvis att bli använt och uppdaterat i Malax Vatten regi när nya pumpstationer byggs eller 
ändringar görs på befintliga. 
Under tiden jag själv har arbetat åt Malax Vatten har det byggts många nya avloppspump-
stationer, därför förstår jag betydelsen av att ha registret uppdaterat. Att ha samtliga pump-
stationers handlingar samlade underlättar arbetet betydligt. Jag har själv varit delaktig i un-
derhållsarbeten på pumpstationerna, därför anser jag att konditionsgranskningen som blev 
gjord var viktig. Detta eftersom att underhållsarbete jag utfört hade varit mera effektivt om 
pumpstationens skick hade varit känt före underhållsarbetet påbörjades. Konditionsgransk-
ningarnas dokument leder till att de brister som finns blir kända och kan åtgärdas. Med do-
kumenterat material över bristerna på avloppspumpstationerna kan åtgärder vidtas för att 
rätta till dessa enligt beställaren av detta arbetes beslut.  
Man kan dra den slutsatsen av konditionsgranskningarna att i äldre avloppspumpstationer 
användes mera svart järn, vilket leder till rostiga delar i utrustningen. Materialet som använ-
des i äldre pumpstationer var sämre. Jag anser att Malax Vatten kommer att ha bra använd-
ning både i dagsläget och framöver av både avloppspumpstationsregistret samt konditions-
granskningarnas dokumentation. 
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           Bilaga 2. 
Adress: Paxalvägen 202 
 
 
Stationstyp: GRUNDFOS 
 
 
El-central/modell: PO2MDK009EDC 
 
 
Ibruktagningsår: 2017 
 
 
Renoveringsår: - 
 
 
Pumpstyrning: ELSA CU 362 
 
 
Pumptyp: SLV.80.80.13.4.50D.C 1,3 - 1,8 kW 3,9 - 4,0 A 
 
 
Antal pumpar: 2 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
           Bilaga 3.  
  
           Bilaga 4.  
  
Bilaga 3. Utförda konditionsgranskningar 
  
           Bilaga 5. 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
           Bilaga 6. 
 
    
Bultar och muttrar till     El-skåpet saknar lås, 
ledstängernas infästning rostiga,   Paxalvägen 137 
Centralvägen 13 
 
 
 
 
 
     
Lyftkedjor till pumparna rostiga,    Dubbla lyftkedjor, 
Norrängsvägen 13     Centralvägen 13 
 
 
 
  
 
   
Mycket skräp i pumpbrunnen,   Luckans dämpare lös, 
Byåkersvägen 5     Vinterbrovägen 14 
 
 
 
 
 
 
Läckage på utgående y-styck, 
Åminnevägen 1 
 
 
 
 
  
 
 
